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V literaturi dobimo različne opredelitve pojma računovodstvo. Povzamemo lahko, da je 
računovodstvo ena izmed temeljnih funkcij podjetja. Temeljne prvine računovodstva so 
ekonomske kategorije, med katere spadajo sredstva, obveznosti do virov sredstev, 
prihodki, odhodki itd. Vse poslovne dogodke beleţimo preko kontov v kontni načrt, ki je 
zasnovan po kontnem okviru. Kontni okvir zajema 10 razredov za razvrščanje ekonomskih 
kategorij. Računovodje izvajajo svoje delo z upoštevanjem različnih zakonov, pravilnikov 
in standardov. V javnem sektorju za pisanje letnih poročil upoštevajo Zakon o 
računovodstvu, medtem ko v zasebnem sektorju ureja največ podrobnosti na tem 
področju Zakon o gospodarskih druţbah. V javnem sektorju so pred leti uvedli nov plačni 






THE BASIC DIFFERENCES IN ACCOUNTIG BETWEEN PUBLIC AND 
PRIVATE SECTOR 
 
The literature gives different definitions of the concept of accounting. We can say that it 
is one of the basic functions of the company. Fundamental elements of accounting are 
the economic categories, which include the assets, liabilities and equity, revenues, 
expenses, etc. All the transactions are recorded through the accounts in the chart, which 
is designed according to the chart of accounts. The chart of accounts covers 10 categories 
for the classification of economic categories. Accountants carry out their work in line with 
different laws, regulations and standards. In the public sector annual reports are writen in 
complience with the law on accounting, while in the private sector many details in this 
area are covered in the Companies Act. In the public sector, several years ago a new 
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AČR  Aktivne časovne razmejitve 
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Računovodstvo predstavlja temeljno informacijsko funkcijo vsakega pravnega subjekta. Za 
podjetje to predstavlja beleţenje pomembnih podatkov, na podlagi katerih se lahko 
sklepajo pomembne poslovne odločitve. Tako lahko zmanjšamo porabo finančnih sredstev 
ter izboljšamo delovanje in rezultat.  
 
Pravni subjekti za svojo dejavnost uporabljajo različne vrste poslovanja. Na trgu se 
pojavljajo kot ponudniki svojih lastnih proizvodov, prodajanja blaga ali opravljanja 
storitvenih dejavnosti. Na podlagi te opredelitve ločimo pravne subjekte, ki se ukvarjajo s 
proizvajanjem in prodajanjem, na pridobitni ali zasebni sektor ter pravne subjekte, ki 
opravljajo različne storitve javnega značaja, na nepridobitni ali javni sektor. 
 
Po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti je pridobitna dejavnost 
tista, ki se pojavlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali da konkurira z drugimi podjetji. 
Cilj nepridobitne dejavnosti pa je uresničevanje druţbeno koristnih nalog, zadovoljstvo 
strank ter zagotovitev dobrin javnega interesa, dobiček ne vpliva na njihovo poslovanje. 
Tako dejavnost opravljajo zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, 
zbornice, reprezentativni sindikati in druge pravne osebe, ki so po posebnem zakonu 
ustanovljene za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Javni sektor je lahko tudi pridobitna 
dejavnost, ampak to so le redki primeri. 
 
Delo računovodij temelji na strogem upoštavanju zakonov, pravilnikov in standardov. Pri 
njihovem delu so ključnega pomena roki za oddajanje letnih poročil, zaključne bilance ter 
drugih pomembnih poročil. 
 
V Sloveniji so leta 2008 uvedli nov plačni sistem v javnem sektorju, kar je prineslo veliko 
novosti in sprememb. Namen tega projekta je bil usklajeno in pošteno ovrednostiti delo 
javnega usluţbenca. V gospodarstvu se plače izplačujejo po kolektivnih pogodbah, katere 
so urejene ţe vrsto let. Poleg splošnih kolektivnih pogodb obstajajo tudi specifične 
kolektivne pogodbe za vsako področje. 
 
Cilj, ki sem si ga zadala s pisanjem diplomske naloge, je podrobneje preučiti razlike med 
sektorjema, in sicer s pomočjo različne literature, z zakoni in s standardi.  
 
Metodologija moje diplomske naloge je sestavljena iz dveh delov. Prvi del temelji na 
deskripciji osnovnih računovodskih izrazov, v drugem delu pa sem uporabila primerjalno 
metodo, kjer na podlagi zaključnega računa primerjam računovodske značilnosti med 
sektorjema.  
 
Diplomsko delo sem v splošnem razdelila na 6 poglavij. V uvodnem poglavju predstavim 
problematiko, ki sem si jo zadala. V nadaljevanju sem opredelila osnovne pojme-za laţje 
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razumevanje nadaljnjega dela: kaj je računovodstvo, kaj so ekonomske kategorije, med 
katere spadajo sredstva, obveznosti do virov sredstev, stroški, prihodki, odhodki ter kaj 
poslovni izid. Tretje poglavje obsega opredelitev kontnega okvirja, razvrščanje kontov in 
uporaba kontnega načrta. Prvi del naloge se zaključil z opredelitvijo dveh najpogosteje 
uporabljenih zakonov in Slovenskih računovodskih standardov. Nato sledi raziskovalni del 
naloge. Najprej je navedena razdelitev zavezancev, ki oddajajo letna poročila po Zakonu o 
gospodarskih druţbah in tistih, ki jih oddajajo po Zakonu o računovodstvu. Sledi 
opisovanje značilnosti posameznih zavezancev, razvrščenih po ustanoviteljih ter navedba 
zakonodaje, po kateri se ravnajo zavezanci. V zadnjem poglavju je utemeljitev bistvene 











Računovodstvo je posebna teoretična disciplina. Računovodstvo kot teoretična disciplina 
se je začelo razvijati na določeni razvojni stopnji te praktične dejavnosti. Razmerja med 
računovodstvom kot teorijo in računovodenjem kot prakso so podobna razmerjem med 
teorijo in prakso sploh. Teorija in praksa se lahko razvijata ločeno druga od druge. Toda 
prodornosti prve in uspešnosti druge si ni mogoče zamisliti brez njune medsebojne 
povezanosti. Teorija mora izhajati iz izkušenj prakse in praksi streči. (Turk in dr., 2004, 
str. 38) 
Računovodstvo je eden najpomembnejših delov informacijskega sestava vsakega 
podjetja.  
 
Zagotavljati mora informacije za: 
 redno notranje poročanje poslovodstvu (pripravlja informacije ter vpliva na 
spremljanje stroškov, načrtovanje in nadziranje poslovanja), 
 izredno notranje poročanje poslovodstvu za strateško in taktično odločanje, 
 poročanje zunanjim uporabnikom računovodskih informacij 
(Odar, 2010, stran 9) 
 
Računovodstvo lahko opredelimo kot dejavnost vrednostnega (v denarni merski enoti 
izraţenega) spremljanja in proučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem kakega 
poslovnega sistema. Računovodske informacije so torej kvantitativne informacije, ki se 
razlikujejo od ostalih vrst informacij po tem, da so praviloma izraţene vrednostno. 
(Zaman in dr., 2007) 
 
Računovodstvo sestavljajo štiri temeljne funkcije, in sicer: 
 knjigovodstvo, 
 računovodsko predračunavanje, 
 računovodsko analiziranje in 
 računovodsko nadziranje. 
 
Pri tem je knjigovodstvo del funkcije obravnavanja podatkov o preteklosti, računovodsko 
predračunavanje je del funkcije obravnavanja podatkov o prihodnosti, računovodsko 
analiziranje je del funkcije analiziranja podatkov, računovodsko nadziranje pa je del 
funkcije nadziranja obravnave podatkov.  
Največkrat celotno računovodstvo delimo na dva dela: na finančno in stroškovno. Temelje 
za razmejitev med obema pa je treba iskati v dveh posebnih, čeprav med seboj tesno 
povezanih področjih poslovanja:  
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 področju poslovanja z drugimi, 
 področju poslovanja znotraj same organizacije. 
Stroškovno računovodstvo je računovodsko spremljanje in presojanje notranjega 
poslovanja, finančno računovodstvo pa računovodsko spremljanje in presojanje zunanjega 
poslovanja z zgolj povzetimi podatki o notranjem poslovanju. 
Niti stroškovno niti finančno računovodstvo nista izčrpana ţe s samim knjigovodenjem, 
temveč zajemata tudi ustrezni del računovodskega predračunavanja, nadziranja in 
proučevanja, ki jih nadaljuje računovodsko informiranje. 
Poleg stroškovnega in finančnega računovodstva se mnogokrat govori tudi o poslovodnem 
računovodstvu. To pa ni tretji del celotnega računovodstva, temveč povzema podatke iz 
obeh in je usmerjeno k oblikovanju računovodskih informacij, ki se uporabljajo pri 
poslovnih odločitvah. To so lahko obračunske ali predračunske informacije. 
 




Sredstva lahko opredelimo kot ekonomske dejavnike, ki jih upravlja oziroma z njimi 
razpolaga podjetje in katerih vrednost je moţno objektivno določiti v trenutku pridobitve. 
Glede na hitrost preoblikovanja sredstev jih delimo na dolgoročna (ta prehajajo iz ene 
pojavne oblike v drugo v obdobju, daljšem od enega leta) in kratkoročna sredstva (ta 
prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo v obdobju, krajšem od enega leta). Nekoliko 
drugačna razdelitev deli sredstva podjetja na osnovna in obratna ter na finančne naloţbe. 
  
Z osnovnimi sredstvi razumemo stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v poslovnem 
procesu postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in ki se v svojo prvotno 
obliko vračajo praviloma v obdobju, daljšem od leta dni. Osnovna sredstva v obliki stvari 
obsegajo, zemljišča, zgradbe, opremo, dolgoletne nasade, osnovno čredo ipd. Stvari v 
okviru osnovnih sredstev se nanašajo na delovna sredstva, pravice pa praviloma na 
dolgoročne storitve.  
Z obratnimi sredstvi razumemo stvari, pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja v 
poslovnem procesu porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se v prvotno 
pojavno obliko vračajo praviloma v obdobju, krajšem od leta dni. Obratna sredstva v obliki 
stvari obsegajo, material v širšem smislu, drobni inventar v širšem smislu, nedokončano 
proizvodnjo v širšem smislu, dokončane proizvode in trgovsko blago. V obliki pravic 
obsegajo, prejete kratkoročne vrednostne papirje, sprotne terjatve, kratkoročno odloţene 
ali nevračunane stroške, kratkoročno nezaračunane prihodke. Obratna sredstva v obliki 
denarja pa obsegajo, gotovino, knjiţni denar in denar na poti. Stvari v okviru obratnih 
sredstev se nanašajo na moţnostne delovne predmete, ko gre za material, in na učinke.  
 
Izraz finančne naloţbe obsega: dana kratkoročna posojila, dana dolgoročna posojila in 
naloţbe, ki se pojavljajo kot kapital drugih organizacij. Dana kratkoročna in dolgoročna 





Razlika med obema delitvama je ta, da so v tej delitvi sredstva razvrščena na tista, ki 
ustvarjajo poslovne prihodke (osnovna in obratna), ločeno pa so izkazana sredstva, ki 
ustvarjajo finančne prihodke (finančne naloţbe). (Zaman in dr., 2007) 
 
2.2.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Medtem ko nam sredstva odgovarjajo na vprašanje “kaj ima poslovni sistem”, nam 
obveznosti do virov sredstev povedo “od kod ima poslovni sistem sredstva”. Viri sredstev 
so pravne in fizične osebe, ki so poslovnemu sistemu s svojimi finančnimi naloţbami ali z 
dobavami omogočile pridobitev sredstev.  
(Zaman in dr., 2007, str. 40-43) 
 
Kolikor ima organizacija v določenem trenutku sredstev, toliko ima obveznosti do virov 
sredstev. Nekatere obveznosti so takšne, da jih je treba takoj poravnati, druge takšne, da 
jih je treba poravnati v kratkem roku, tretje pa takšne, da jih je treba poravnati v dolgem 
roku, le obveznosti do lastnikov, t.j. do tistih, ki so vnesli kapital, so praviloma trajne. To 
pa hkrati pomeni, da so vsa sredstva organizacije, ki so pridobljena hkrati z obveznostmi 





Stroški v načelu niso nič drugega kot cenovno izraţeni potroški delovnih sredstev, 
predmetov dela, delovne sile in storitev pri proučevanem poslovanju. Stroški niso isto kot 
izdatki. Stroški so povezani z uporabo prvin poslovnega procesa, izdatki pa pomenijo 
zmanjšanje denarnih sredstev podjetja.  (Zaman in dr., 2007, str. 81-83) 
 
V računovodstvu se običajno srečujemo z naslednjimi skupinami izvirnih stroškov: 
1. stroški materiala,  
2. stroški storitev v oţjem smislu,  
3. stroški amortizacije,  
4. stroški dela (stroški plač in dajatev v zvezi s plačami),  
5. stroški drugih dajatev, ki niso odvisni od poslovnega izida ter  
6. stroški obresti.  
 
1. S stroški materiala razumemo zlasti stroške osnovnega in pomoţnega materiala, 
energije, goriva in maziva, materiala za čiščenje in vzdrţevanje, pisarniškega materiala in 
strokovne literature, odpisa drobnega inventarja in embalaţe ter odpisa sluţbenih in 
delovnih oblek, varstvenih oblek ipd. 
2. Stroški storitev v oţjem smislu so zelo raznovrstni in vse vrste je teţko našteti. Z 
njimi v glavnem razumemo: stroške proizvajalnih storitev, uvajanje nove proizvodnje in 
drugih raziskovalnih storitev, najemnin , komunalnih in obrtnih storitev, stroške popravil, 
prevoznih storitev, stroške gospodarske propaganda, reprezentance in udeleţb na sejmih 
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in razstavah, stroške svetovalnih, izobraţevalnih in drugi neproizvajalnih storitev ter 
stroške zavarovalnih premij. 
3. Amortizacija se obračunava od delovnih sredstev in dolgoročnih storitev, ki 
sestavljajo osnovna sredstva. Amortizacija se obračunava od osnovnih sredstev, ki so 
usposobljena za uporabo, ne glede na to ali se res uporabljajo in ali s tem nastopajo kot 
prvine poslovnega procesa. Amortizacija pa se ne obračunava od vseh osnovnih sredstev, 
ki se uporabljajo in sicer ne v primeru osnovnih sredstev, ki ne izgubljajo svoje vrednosti, 
npr. zemljišča ali kulturni spomeniki; osnovna sredstva tistih skupin, ki nimajo več 
vrednosti. 
Posebnost je obračun amortizacije v javnem sektorju. 
4. Med stroške dela spadajo: stroški plač, to so (bruto) plače zaposlenih in 
nadomestila plač zaposlencev, stroški socialnega zavarovanja (sestavljajo jih prispevki za 
socialno zavarovanje od plač, nadomestil plač, bonitet in drugih prejemkov zaposlencev, ki 
jih plačuje delodajalec, razen prispevka za pokojninsko zavarovanje, ter druge dajatve na 
plače), stroški pokojninskega zavarovanja (to so stroški dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zaposlencev in stroški pokojninskega zavarovanja, ki jih plačuje delodajalec), 
drugi stroški dela (mednje sodijo regres za letni dopust, bonitete, povračila za prevoz na 
delo in z njega, za prehrano in drugi prejemki zaposlencev, pa tudi nagrade vajencem. 
(Odar, 2010, str. 15) 
5. Kot stroški drugih dajatev se štejejo le tisti, ki niso povezani s plačami in niso 
odvisni od poslovnega izida. (Turk in dr., 2004, str. 79-82) 
 
2.2.4 ODHODKI  
 
Odhodki so tisti stroški, ki po odbitku od prihodkov soustvarjajo poslovni izid v določenem 
obračunskem obdobju. Nasprotno so stroški cenovni izraz potroškov v istem obračunskem 
obdobju, ki so v smotrni povezavi s tedanjo dejavnostjo. Vsi stroški tega obdobja nimajo 
značaja odhodkov. Prav tako pa ni nujno, da bi bil vsak odhodek strošek. (Zaman in dr., 
2007) 
Nanašajo se na prodane količine, s katerimi so pridobljeni prihodki, zajemajo pa tudi 
nekatere druge postavke zunaj stroškov in nabavnih vrednosti, ki prav tako zmanjšujejo 
poslovni izid. Poznamo redne in izredne odhodke. Oboji vplivajo na poslovni izid in se 
pojavljajo pri poslovanju organizacije. Toda redni odhodki zrcalijo normalne pojave pri 
poslovanju, izredni pa na nenormalne in popravljalne.  
 
Omeniti je treba tudi razčlenitev rednih odhodkov ali odhodkov iz rednega delovanja na 
podskupini:  
 poslovne in  
 finančne odhodke.  
 
Prvi so povezani z nastajanjem in s prodajanjem proizvodov, storitev, trgovskega blaga in 
materiala, drugi pa s financiranjem tega procesa na nelastniški način in z odpisom 
finančnih naloţb. Poslovni odhodki izhajajo iz stroškov, razen stroškov financiranja, in iz 
morebitnih postavk, ki ne izhajajo iz stroškov, npr. zaradi odpisa terjatev. Finančni 
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odhodki so stroški, ki se praviloma ne zadrţujejo v vrednosti nedokončane proizvodnje in 
zalog proizvodov. Finančnih odhodkov ne moremo soočiti s prihodki od financiranja, saj so 
v glavnem povezani z osnovnimi in obratnimi sredstvi, vključenimi v proces nastajanja 
prihodkov od poslovanja.  
Če bi izhajali iz čiste teoretične opredelitve stroškov, bi morali med izredne odhodke 
vključevati vsako zmanjševanje vrednosti, ki ni utemeljeno z nastajanjem ali s 
prodajanjem poslovnih učinkov. Tako bi se med njimi pojavili vsi primanjkljaji pri 
materialu, polproizvodih in trgovskem blagu, za katere ni osebne odgovornosti, vsak odpis 
ali zniţanje terjatev, vsaka izgubljena ara, skesnina, pogodbena kazen, penale, stojnine 
itd. Pri praktičnem merjenju rednih in izrednih odhodkov izhajamo iz oţje opredelitve 
izrednih odhodkov ter mednje uvrstimo vse, kar ne ustreza takšni opredelitvi med redne 
odhodke. 
Kot redni odhodek se ne šteje v istem obračunskem obdobju izpeljan odpis dvomljivih in 
spornih terjatev, prav tako pa tudi ne zmanjševanje vrednosti zalog, osnovnih sredstev ali 
vrednost pri popisu ugotovljenega primanjkljaja. Tak odpis je treba obravnavati kot 
posebno vrsto stroškov in poslovnih odhodkov, tak primanjkljaj pa obravnavati pri 
preračunu vseh ustreznih poslovnih odhodkov, ker na podlagi prvotnih listin očitno niso 
bili zajeti popolno. Po praktični opredelitvi se med izredne odhodke ne štejejo popravki 
postavk iz preteklih obdobij, ki so posledica napak ali pomanjkljivosti pri sestavljanju 
računovodskih izkazov. (Turk in dr., 2004, str. 91-99) 
 
2.2.5 PRIHODKI  
 
Prihodki so nasprotje odhodkom in skupaj z njimi oblikujejo poslovni izid v določenem 
obračunskem obdobju. Opredeljeni so s prodajno vrednostjo prodanih količin (brez DDV), 
zajemajo pa tudi nekatere izredne postavke, ki prav tako povečujejo poslovni izid. 
Prihodke je treba razlikovati od prejemkov. (Zaman in dr., 2007, str. 84) 
 
Ravno tako kot odhodke, pa razčlenimo tudi prihodke, in sicer na:  
 poslovne,  
 finančne in  
 izredne, 
pri čemer prvi dve skupini obravnavamo kot redne prihodke. Prvi so povezani s 
prodajanjem proizvodov, storitev, trgovskega blaga in materiala, drugi pa z dajanjem 
kreditov in posojil. O poslovnih prihodkih je mogoče govoriti šele tedaj, kadar je na neki 
način druţbeno priznano tisto delo, ki ga je opravila organizacija. Pri opredelitvi prihodkov 
na podlagi proizvodnje imamo s teoretičnega vidika mnogo pomislekov. Ko organizacija 
proizvede kak proizvod, namreč še ni rečeno, da ga b o tudi uspela prodati. 
Finančni prihodki so povezani predvsem s finančnimi naloţbami neke organizacije. 
Če bi izhajali iz čisto teoretične opredelitve, bi pri izrednih prihodkih obravnavali tudi take, 
ki so posledice napak ali pomanjkljivosti pri izdelavi računovodskih poročil za eno ali več 
preteklih obdobij. Če bi organizacija v preteklem letu prodala proizvod ali trgovsko blago 
ali opravila storitev, vendar bi tedaj pozabila izstaviti račun, v novem letu izstavljenega 
računa, ki povečuje terjatve, ne bi mogla upoštevati med tedanjimi rednimi prihodki. Ker v 
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novem letu ni odhodkov iz tega naslova, celotni znesek neposredno povečuje poslovni 
izid. 
Kot izredni prihodek je mogoče šteti prejete dotacije, subvencije ipd., ki niso povezane s 
prodanimi količinami oziroma z njihovimi stroški in tudi ne s pojavitvijo kakega sredstva. 
(Turk in dr., 2004, str. 99 - 106) 
 
2.2.6 POSLOVNI IZID 
  
V izkazu uspeha ugotavljamo razliko med stroški, odhodki in prihodki. Rezultat je pozitivni 
ali negativni poslovni izid. 
Ugotovljeni pozitivni ali negativni poslovni izid je pasivna postavka bilance stanja:  
 postavka kapitala pri gospodarskih druţbah in samostojnih podjetnikih,  
 postavka sklada premoţenja pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta 
katerih dejavnost ureja zakon o visokem šolstvu,  
 postavka obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje pri določenih uporabnikih, 
ki imajo sredstva v upravljanju. 
 
Pojem poslovni izid označuje razlike med različnimi vrstami pozitivnih in negativnih 
poslovno izidnih tokov, tj. med prihodki in odhodki. Poslovno poročilo prikazuje razvoj 
poslovanja in poloţaja gospodarske druţbe oziroma podjetja, v njem pa so prikazani tudi 
pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta, pričakovani razvoj v 
prihodnosti, delovanje na področju raziskav in razvoja, podruţnice gospodarske druţbe 
oziroma podjetja in njihovo delovanje v tujini. (Turk in dr., 2004, str. 102) 
Celotni poslovni izid je razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh 
odhodkov. Poslovni izid iz prodaje je razlika med prihodki od prodaje in odhodki od 
prodaje. Poslovni izid iz celotnega poslovanja je razlika med poslovnimi prihodki in 
poslovnimi odhodki. Od poslovnega izida iz prodaje se razlikuje za preostale poslovne 
prihodke in preostale poslovne odhodke. Poslovni izid iz rednega delovanja je razlika med 
seštevkom poslovnih prihodkov in finančnih prihodkov ter seštevkom poslovnih odhodkov 
in finančnih odhodkov. Čisti poslovni izid je razlika med celotnim poslovnim izidom in 
davkom iz dobička. (Zaman in dr., 2007, str. 124 in 125) 
 
Dobiček je razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, ki se pojavijo v proučevanem 
obdobju, če so seveda prvi večji. Seštevek vseh prihodkov označujemo tudi kot celotni 
prihodek, sestavljajo pa ga tri skupine: poslovni, finančni in izredni prihodki. Vsi odhodki, 
ki jih je treba pokriti s celotnim prihodkom, pa so prav tako sestavljeni iz treh skupin: 
poslovnih, finančnih in izrednih odhodkov. Če nam uspe pokriti vse odhodke s prihodki, 
nekaj pa še ostane, je to dobiček. Dobiček je pozitivni poslovni izid in nasprotje izgube, ki 
je negativni poslovni izid. 
Lahko bi pomislili, da je mogoče ugotavljati tudi ločen poslovni izid tako opredeljenih 
skupin odhodkov in prihodkov. Če bi od poslovnih prihodkov odšteli poslovne odhodke za 
poslovanje, bi prišli do poslovnega izida iz poslovanja. Če bi od finančnih prihodkov odšteli 
finančne odhodke, bi prišli do poslovnega izida iz financiranja. In če bi od izrednih 
prihodkov odšteli izredne odhodke, bi prišli še do poslovnega izida iz izrednih vplivov. Če 
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bi bili ob takšnem soočenju prihodkov in odhodkov prihodki neke skupine večji od 
ustreznih odhodkov, bi imeli dobiček posamezne vrste-, v nasprotnem primeru pa izgubo 
tiste vrste. Povsem mogoče je, da se ob soočenju poslovnih prihodkov s poslovnimi 
odhodki pojavi dobiček, ob soočenju finančnih prihodkov s finančnimi odhodki pa izguba. 
(Turk in dr., 2004, str. 111) 
 
Finančni izid predstavlja spremembo stanja denarja v opazovanem obdobju, in sicer 
pozitivno, če se stanje denarja poveča, in negativno, če se to stanje zmanjša. Poznamo 
dva načina ugotavljanja finančnega izida: neposredno ugotavljanje, tj. na podlagi 






3 KONTNI OKVIR, KONTNI NAČRT IN KONTI 
 
 
Knjigovodstvo je del računovodstva, ki beleţi poslovne dogodke v zvezi z vsemi 
ekonomskimi kategorijami. Spremembe v sredstvih, spremembe v obveznostih do virov 
sredstev, nastajanje stroškov in odhodkov, ki imajo za posledico ustvarjanje prihodkov in 
na koncu poslovni izid, ki je lahko pozitiven ali negativen.   
Kontni okvir je vsebinsko eno od »splošnih pravil o računovodenju«. 
(dr.Odar, 2010, str. 12) 
 
Vsi poslovni dogodki se spremljajo preko kontov, ki so po kontnem načrtu zasnovani na 
osnovi kontnega okvira. Kontne načrte sprejema in objavlja Slovenski inštitut za revizijo, 
natančneje njegov strokovni svet.  
Imamo naslednje kontne načrte: 
 kontni načrt za gospodarske druţbe, 
 enotni kontni načrt za druge in določene uporabnike, 
 kontni načrt za male samostojne podjetnike, 
 kontni načrt za  pravne osebe zasebnega prava, 
 kontni načrt za društva in invalidske organizacije. 
 
Kontni okvir za gospodarske druţbe, ki ga je izoblikoval Slovenski inštitut za revizijo, 
obsega 10 razredov za spremljanje različnih vrst gospodarskih kategorij: 
RAZRED 0- DOLGOROČNA SREDSTVA 
RAZRED 1- KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
RAZRED 2- KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
RAZRED 3- ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA 
RAZRED 4- STROŠKI 
RAZRED 5- uporaba tega razreda je z določeno omejitvijo prosta 
RAZRED 6- ZALOGE PROIZVODOV IN BLAGA 
RAZRED 7- ODHODKI IN PRIHODKI 
RAZRED 8- POSLOVNI IZID 
RAZRED 9- KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IN DOLGOROČNE REZERVACIJE. 
 
Globina kontnega okvirja in načrta obsega nadaljnjo členitev posameznih razredov na 
skupine kontov, ki so označeni z dvoštevilčno oznako. Leva številka v oznaki označuje 
kontni razred, desna številka pa skupino kontov. Ker je število pojavnih oblik sredstev, 
obveznosti do virov sredstev, stroškov, odhodkov in prihodkov večje kot mogoče število 
dvoštevilčnih oznak, zahteva globina kontnega načrta nadaljnjo členitev, ki vodi k tri- ali 
več- številčnim oznakam posameznih kontov. Tako s trištevilčno oznako označujemo zbirni 
(sintetični) konto, z več številčno oznako pa razčlenitveni (analitični) konto. 
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Konti zajemajo podatke o stanjih in spremembah posamezne postavke bilance stanje in 
bilance poslovnega izida ali delov teh postavk. Vsak konto ima svoje ime, in sicer glede na 
to, kaj zajema. Ker se gospodarske kategorije, ki jih spremljamo na kontih, povečujejo in 
zmanjšujejo, je konto razdeljen na dva dela. Njegovo levo stran označujemo kot debet in 
desno kot kredit, tj. z dvema povsem tehničnima izrazoma, ki ne nakazujeta narave 
podatkov na levi in desni strani. Zapisovanje podatkov na kontih označujemo kot 
knjiţenje, o zapisanem podatku pa govorimo kot o knjiţbi. Če knjiţimo na debetni strani 
konta, pravimo, da ga obremenimo ali knjiţimo v njegovo breme. Če knjiţimo na kreditni 
strani konta, pa pravimo, da ga priznamo ali knjiţimo v njegovo dobro. 
Seštevku zapisov na posamezni strani konta, ki so posledica spreminjanja gospodarske 
kategorije, katere stanja in spremembe na kontu opazujemo, pa pravimo promet na 
kontu. 
Za vsako postavko v bilanci stanja in bilanci poslovnega izida obstaja poseben konto.  
 
3.1 RAZVRŠČANJE KONTOV 
 
Če so postavkam v bilanci stanja in bilanci poslovnega izida namenjeni posebni konti, jih 
razvrstimo v štiri skupine:  
 konti sredstev; prikazani so na aktivni strani bilance stanja, zato tudi začetno 
stanje in vsa povečanja na teh kontih prikaţemo na njihovi kreditni strani, vsa 
zmanjšanja pa na kreditni strani, 
 konti obveznosti do virov sredstev; ti so prikazani na pasivni strani bilance stanja, 
zato tudi začetno stanje in vsa povečanja na teh kontih prikaţemo na njihovi 
kreditni strani, vsa zmanjšanja pa na njihovi debetni strani, 
 konti odhodkov; prikazani so na odhodkovni strani bilance poslovnega izida, zato 
tudi vsa povečanja na teh kontih prikaţemo na debetni strani, vsa zmanjšanja pa 
na kreditni strani-podobni so kontom sredstev, 
 konti prihodkov; ti so prikazani na prihodkovni strani bilance poslovnega izida, zato 
je vsa povečanja na teh kontih treba prikazati na njihovi kreditni strani, vsa 
zmanjšanja pa na njihovi debetni strani-podobni so kontom obveznosti do virov 
sredstev. 
 
Temeljne vrste kontov razlikujemo še po drugih kriterijih oziroma jih členimo še na 
podvrste. Tako npr. imenujemo konte sredstev in obveznosti do virov sredstev tudi konte 
stanja, konte odhodkov in prihodkov pa konti uspeha oziroma poslovnega izida. 
(Turk in dr., 2004, str. 142) 
 
Temeljna členitev kontov je členitev kontov na aktivne, pasivne in aktivno-pasivne konte. 
Aktivni konti so konti, na katerih izkazujemo podatke o sredstvih ali aktivi organizacije, pa 
tudi konti stroškov, odhodkov in izgube. Značilnosti aktivnih kontov je, da na njih 
izkazujemo povečanja opazovanih gospodarskih kategorij na debetni strani, zmanjšanja 





Pasivni konti so konti, na katerih izkazujemo podatke o obveznostih  do virov sredstev ali 
pasivi organizacije, pa tudi konti prihodkov in dobička. Značilnost pasivnih kontov je, da 
na njih izkazujemo povečanja opazovanih gospodarskih kategorij na kreditni strani, 
zmanjšanja na debetni strani, njihov kreditni promet pa je vedno večji od debetnega 
prometa ali mu je kvečjemu enak. 
 
Aktivno-pasivni konti so konti, ki zaradi vsebine posameznega poslovnega dogodka 
spreminjajo naravo. Enkrat so lahko aktivni, drugič pasivni. Zato na takih kontih enkrat 
ugotavljamo debetni saldo, drugič kreditni. Tak konto je med drugimi tudi konto 
poslovnega izida, saj ima kreditni saldo, kadar izkazuje dobiček, in debetni saldo, kadar 
izkazuje izgubo. 
(Turk in dr., 2004, str. 203) 
 
3.2 UPORABA KONTNIH NAČRTOV 
 
Kontni načrt za gospodarske druţbe uporabljajo vse gospodarske druţbe in veliki ter 
srednji samostojni podjetniki posamezniki, ker glede računovodenja veljajo za  vse 
navedene enake zahteve. (Uradni list RS, 104/08,119/08 in 2/10)  
Sprejel ga je  strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo. 
 
Enotni kontni načrt uporabljajo določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ki 
jih drugače imenujemo tudi pravne osebe javnega prava: 
 določeni uporabniki so vsi uporabniki enotnega kontnega načrta iz  13. člena 
zakona o računovodstvu. To so javni zavodi, javne agencije in drugi posredni 
proračunski uporabniki. Zanje je značilno, da pridobivajo prihodke tudi iz prodaje 
blaga in storitev ter iz drugih neproračunskih virov;      
 drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so drţavni in občinski organi ter 
organizacije, oţji deli lokalnih skupnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in javni zavodi. 
Sprejelo ga je Ministrstvo za finance. 
 
Kontni načrt za male samostojne podjetnike (Uradni list RS, 119/08 in 2/10) uporabljajo 
pri knjiţenju poslovnih dogodkov fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost v okviru organiziranega podjetja in ni prekoračil v 55. členu ZGD dve merili od 
treh meril: 
 50 zaposlenih  
 8.800.000 evrov čistih prihodkov od prodaje, 
 4.400.000 evrov vrednosti aktive  
Za velike in srednje velike samostojne podjetnike je predpisan kontni okvir za 
gospodarske druţbe (Uradni list RS, št. 104/08, 119/08 in 2/10). 
 
Mali samostojni podjetniki pa lahko uporabijo za knjiţenje poslovnih dogodkov sistem 
enostavnega knjigovodstva  (priloga 1 k SRS 39). 
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Vsi mali samostojni podjetniki se lahko odločijo za sistem dvostavnga knjigovodstva in 
takrat uporabljajo kontni načrt za male samostojne podjetnike (Uradni list RS št. 119/08 
in 2/10). 
Kontni načrt za pravne osebe zasebnega prava uporabljajo:  
 zasebni zavodi, ustanovljeni po zakonu o zavodih, 
 ustanove, fundacije, ustanovljene po zakonu o ustanovah,  
 politične stranke, ustanovljene po zakonu o političnih strankah, 
 sindikati, ki so pridobili pravno osebnost po zakonu o reprezentativnosti sindikatov, 
 tudi druge pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot nepridobitne 
organizacije in niso ustanovljene po zakonu o društvih.  
 
Kontni načrt za društva in invalidske organizacije uporabljajo društva in invalidske 




4 ZAKONSKA PODLAGA 
 
 
Računovodska stroka si je ţe v času nekdanje skupne drţave Jugoslavije dolgo vrsto let 
prizadevala, da bi podrobnosti reševala sama in ne več z drţavnimi predpisi, ki naj bi 
urejali le posebne informacijske zahteve, ki jih ima drţava. Malo pred razpadom skupne 
drţave ji je uspelo, da je po tedanjem Zakonu o računovodstvu imela pravico, da si na 
podlagi svojih računovodskih načel sama vzpostavi svoje računovodske standarde. 
 
4.1 ZAKON O RAČUNOVODSTVU 
 
S tem zakonom se ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil za proračun in 
proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega 
prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih druţbah, zakona o 
gospodarskih javnih sluţbah in zakona o društvih. Zakon ureja tudi revidiranje letnih 
računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo gospodarske javne sluţbe. (ZR, 1.člen)  
 
Zakon o računovodstvu ne ureja podrobno posameznih vprašanj, temveč načelno ureja 
vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil ter zahteva uporabo slovenskih 
računovodskih standardov ter izvedbenih predpisov, ki jih bo izdalo Ministrstvo za finance 
in Slovenski inštitut za revizijo. Pravne osebe morajo pri vodenju poslovnih knjig in sestavi 
letnih poročil spoštovati še Kodeks računovodskih načel. 
 
Ministrstvo za finance bo izdalo izvedbene predpise predvsem za pravne osebe javnega 
prava, kot so proračun in proračunski uporabniki, javni zavodi s področja druţbenih 
dejavnosti ter socialnega zavarovanja. Proračun in proračunski uporabniki ter osebe 
javnega prava bodo tako uporabljale ob Zakonu o računovodstvu še enotni kontni načrt, 
predpis o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega 
kontnega načrta, predpis o podrobnejši vsebini, členitvi in obliki bilance stanja, izkaza 
prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom, predpis o stopnjah in načinih, po katerih se 
opravlja odpisovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev, ter predpis o obveznem organiziranju notranjega revidiranja. Slovenske 
računovodske standarde bodo pravne osebe javnega prava uporabljale za tiste zadeve, ki 
niso urejene v zakonu oziroma podzakonskih predpisih. 
 
Pravne osebe zasebnega prava morajo ob Zakonu o računovodstvu upoštevati še 
Slovenske računovodske standarde, če ni z zakonom drugače določeno, kontni okvir ter 
predpis o podrobnejši vsebini, členitvi in obliki bilance stanja in izkaza prihodkov in 
odhodkov ter pojasnil z izkazom, ki jih predpiše Slovenski inštitut za revizijo. 
 
Pravne osebe zasebnega prava v skladu s statusom, ki ga imajo glede na zasebno 
lastnino, same na podlagi Zakona o računovodstvu in Slovenskih računovodskih 
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standardov odločajo o računovodskem obračunavanju, vodenju poslovnih knjig ter 
sestavljanju letnih poročil. 
 
Zakon o računovodstvu je enoten tako za zasebni, kot tudi za javni sektor. Nekateri členi 
tega zakona imajo posebnosti za javni sektor.  
 
V 13.členu je navedeno, da morajo pravne osebe javnega prava pri vodenju poslovnih 
knjig upoštevati enotni kontni načrt, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, pravne 
osebe zasebnega prava pa kontni okvir, ki ga predpiše Slovenski inštitut za revizijo. 
Pravne osebe javnega prava in zasebnega prava bodo na podlagi enotnega kontnega 
načrta oz. kontnega okvira pripravile svoje kontne načrte oz. kontne okvire. Pravne osebe 
javnega prava bodo s svojim analitičnim kontnim načrtom morale zagotoviti preglednost 
pridobivanja sredstev in porabe sredstev javnih financ. 
 
V 15.členu je obravnavano merjenje in razčlenjevanje prihodkov in odhodkov ter tudi 
način izkazovanja prihodkov. Minister za finance mora predpisati še posebnosti merjenja 
in razčlenjevanja prihodkov in odhodkov za uporabnike enotnega kontnega načrta, torej 
za proračun, proračunske uporabnike ter pravne osebe javnega prava. 
 
V 16.členu je določeno, da pravne osebe izkazujejo odhodke, glede na vrsto dejavnosti, 
na katero se nanašajo. Odhodek se kot izvirni odhodek v javnem sektorju izkaţe samo 
enkrat, torej pri pravni osebi,ki prvič iz naslova davkov in prispevkov oz. drugih 
javnofinančnih sredstev opravi plačilo storitev oz. programsko financiranje neke javne 
sluţbe. Vsi nadaljnji izdatki oz. plačila se v javnem sektorju obravnavajo kot transferi. 
 
17.člen opredeljuje izkazovanje prihodkov. V javnem sektorju se namreč enako kot izvirni 
odhodek tudi izvirni prihodek izkaţe samo enkrat (vplačani davek, prispevek), drugi 
prejemki pa se obravnavajo kot transferni prejemki oz. prihodki. 
 
V 18.členu so opredeljene rezervacije. Pravne osebe javnega prava, ki poslujejo s sredstvi 
javnih financ, ne smejo z vzpostavljanjem dolgoročnih rezervacij vplivati na izid 
poslovanja in s tem posredno na potreben obseg sredstev javnih financ. 
(MOŢIČ, 1999) 
 
4.2 ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŢBAH 
 
S tem zakonom so določena temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in 
poslovanja gospodarskih druţb, samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih 
podjetnic posameznic, povezanih oseb, gospodarskih interesnih zdruţenj, podruţnic tujih 
podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. 
 
Sedmem poglavju I. dela govori o poslovnih knjigah in letnem poročilu, s čimer daje 
splošni okvir za računovodenje v gospodarskih druţbah in v podjetjih samostojnih 
podjetnikov. Naslonjeno je na 4. smernico Evropske skupnosti ter nekatere druge 
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evropske pravne rešitve, ki ustvarjajo načelno podlago za nadaljnjo strokovno obdelavo v 
slovenskih računovodskih standardih. Tako npr. zahteva, da se morajo poslovne knjige 
enkrat letno zaključiti in da se poslovno leto lahko razlikuje od koledarskega. Opredeljuje 
tudi splošna pravila o letnem poročilu gospodarske druţbe oziroma podjetja, ki zajema 
poslovno in računovodsko poročilo. Zakon o gospodarskih druţbah tudi podrobneje 
določa, kdaj je treba sestavljati skupinska (konsolidirana) letna poročila s skupinskimi 
računovodskimi izkazi. 
 
Obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida so v načelu predpisani z Zakonom o 
gospodarskih druţbah, ločeno za velike, srednje in majhne gospodarske druţbe, vendar 
jih lahko slovenski računovodski standardi dopolnjujejo. Obrazci izkaza finančnega izida in 
izkaza gibanja kapitala niso predpisani z Zakonom o gospodarskih druţbah; navodila zanje 
so le v slovenskih računovodskih standardih, ki jih lahko posamezna gospodarska druţba 
prilagaja v skladu s svojimi potrebami. 
 
Vsa podrobnejša pravila računovodenja pa po Zakonu o gospodarskih druţbah določijo 
slovenski računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z 
ministrom, pristojnim za finance. 
 
4.3 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI 
 
So izvirna zdruţitev domače računovodske teorije z mednarodnimi zahtevami, zlasti z 
mednarodnimi računovodskimi standardi. Njihova posebnost pa je, da obravnavajo 
računovodenje kot celoto za notranje in zunanje potrebe organizacij. Splošni slovenski 
računovodski standardi izhajajo iz zaporedja, po katerem so obravnavana računovodska 
načela v domačem Kodeksu računovodskih načel. Teh standardov je 30, prvikrat so bili 
oblikovani leta 1993. Splošni SRS določajo strokovna pravila računovodenja ter 
dopolnjujejo in podrobneje opredeljujejo določbe in opredelitve iz Zakona o gospodarskih 
druţbah. 
SRS od 1 do 19 obravnavajo metodiko vsebinskega izkazovanja gospodarskih kategorij, 
SRS od 24 do 27 metodiko oblikovnega predstavljanja gospodarskih kategorij pri 
zunanjem poročanju, SRS od 20 do 23 in od 28 do 30 pa metodiko delovanja na 
posameznih področjih računovodenja. 
 
Poleg splošnih računovodskih standardov obstajajo še posebni slovenski računovodski 
standardi od 31 do 39 . 
Vsebina teh standardov se navezuje na: računovodske rešitve v bankah, zavarovalnicah, 
društvih, zadrugah, javnih podjetjih, nepridobitnih organizacijah, podjetjih v stečaju ali 
likvidaciji, vzajemnih skladih in pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih. 
 
Posamezni slovenski računovodski standard je lahko povezan z več mednarodnimi 
računovodskimi standardi, posamezni mednarodni računovodski standard pa je upoštevan 
v več slovenskih računovodskih standardih, ker obstaja različna sistemizacija prvih in 
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drugih. Za nekatera področja, ki jih urejajo slovenski računovodski standardi, sploh še ni 
mednarodnih računovodskih standardov. 
 
Določbe mednarodnih računovodskih standardov se ne štejejo neposredno kot določbe v 
slovenskih računovodskih standardih. Dokler v slovenske računovodske standarde niso 
sprejete določbe iz mednarodnih računovodskih standardov, se štejejo mednarodni 
računovodski standardi le kot informacija o strokovnih doseţkih. 
 
SRS 1 Opredmetena osnovna sredstva 
SRS 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
SRS 3 Finančne naloţbe 
SRS 4 Zaloge 
SRS 5 Terjatve 
SRS 6 Naloţbene nepremičnine 
SRS 7 Denarna sredstva 
SRS 8 Kapital 
SRS 9 Dolgoročni dolgovi 
SRS 10 Rezervacije in pasivne časovne razmejitve 
SRS 11 Kratkoročni dolgovi 
SRS 12 Kratkoročne časovne razmejitve 
SRS 13 Stroški amortizacije 
SRS 14 Stroški materiala in storitev 
SRS 15 Stroški dela in stroški povračil zaposlenim 
SRS 16 Stroški po vrstah, mestih in nosilcih 
SRS 17 Odhodki 
SRS 18 Prihodki 
SRS 19 Vrste poslovnega izida 
SRS 20 Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni 
SRS 21 Knjigovodske listine 
SRS 22 Poslovne knjige 
SRS 23 Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni 
SRS 24 Oblika bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 
SRS 25 Oblika izkaza uspeha za zunanje poslovno poročanje 
SRS 26 Oblika izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje 
SRS 27 Oblika izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje  
SRS 28 Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja 
SRS 29 Računovodsko proučevanje, računovodsko analiziranje 
SRS 30 Računovodsko informiranje 
 
SRS 31 Računovodske rešitve v bankah  
SRS 32 Računovodske rešitve v zavarovalnicah 
SRS 33 Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 
SRS 34 Računovodske rešitve v zadrugah 
SRS 35 Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih sluţb 
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SRS 36 Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah pravnih oseba 
zasebnega prava 
SRS 37 Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji 
SRS 38 Računovodske rešitve v vzajemnih skladih 




5 LETNA POROČILA 
 
 
Druţbe poročajo zunanjim, pa tudi notranjim uporabnikom računovodskih informacij 
predvsem z letnimi poročili. Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega 
poročila. (dr. Odar, 2011, str.7) 
 
V tabeli navajam zavezance, ki sestavljajo letna poročila po Zakonu o gospodarskih 
druţbah, ter zavezance, ki upoštevajo pri izpolnjevanju letnih poročil Zakon o 
računovodstvu. 
 
Tabela 1: Primerjalna tabela o razlikah med zasebnim in javnim sektorjem 
 
RAZLIKE PRI POROČANJU O VREDNOSTI EKONOMSKIH (GOSPODARSKIH) KATEGORIJ 
(ZUNANJE POROČANJE) V ZASEBNEM IN JAVNEM SEKTORJU 
 
Vodenje poslovnih knjig in izdelava 
letnih poročil po Zakonu o 
gospodarskih druţbah  
(velikost določa 55. člen ZGD-1) 
Vodenje poslovnih knjig in izdelava 
letnih poročil po Zakonu o 
računovodstvu 
(13. člen Zakona o računovodstvu) 
Velike druţbe  
• banke, 
• zavarovalnice, 
• borza vrednostnih papirjev, 
• druţba s sedeţem v RS, ki je 
nadrejena eni druţbi ali več druţbam s 
sedeţem v RS ali zunaj nje (54. člen ZGD-
1). 
Srednje velike druţbe 
Mikro in majhne druţbe 
Pravne osebe javnega prava, ki so 
uporabniki enotnega kontnega načrta. 
Določeni uporabniki – vsi posredni 
uporabniki proračuna razen Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije in javnih skladov, ki so jih 
ustanovile občine ali drţava ter druge osebe 
javnega prava, ki nimajo statusa 
posrednega uporabnika proračuna (obrtna 
zbornica). 
Veliki in srednje veliki samostojni podjetniki 
posamezniki 
 
Mali samostojni podjetniki 
Pravne osebe javnega prava, ki so 
uporabniki enotnega kontnega načrta 
Drugi uporabniki: 
 drţavni in občinski proračuni, 
 drţavni in občinski organi in 
organizacije, 
 oţji deli lokalnih skupnosti, ki imajo 
status pravne osebe, 
 Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, 




 javni skladi, ki so jih ustanovile 
občine ali drţava. 
 Druge pravne osebe javnega prava, ki so 
uporabniki enotnega kontnega načrta 
 Pravne osebe zasebnega prava: 
 zasebni zavodi so ustanovljeni po 
zakonu o zavodih,  
 ustanove, fundacije so ustanovljene 
po zakonu o ustanovah, 
 politične stranke so ustanovljene po 
zakonu o političnih strankah, 
 sindikati so postali pravna oseba po 
zakonu o reprezentativnosti 
sindikatov.  
Med pravne osebe zasebnega prava 
spadajo tudi druge pravne osebe 
zasebnega prava, ki so ustanovljene kot 
nepridobitne organizacije in niso 




Razlike v ekonomskih kategorijah in upoštevanju vrednosti teh v letnih poročilih in pri 
vodenju poslovnih knjig bom ugotavljala med majhno druţbo z omejeno odgovornostjo, 
malim samostojnim podjetnikom in določenim uporabnikom enotnega kontnega načrta – 
javnim zavodom (osnovno šolo).  
 
5.1 ZAVEZANCI ZA SESTAVITEV LETNEGA POROČILA PO ZAKONU O 
GOSPODARSKIH DRUŢBAH (ZGD-1)  
 
Druţbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s 
tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Poslovno leto se lahko razlikuje 
od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno 
leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo. 
 
Vse pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitne dejavnosti kot svoje 
izključne dejavnosti, morajo biti organizirane kot gospodarske druţbe. 
(dr.Odar, 2011, str. 10) 
 
Letno poročilo in s tem računovodski izkazi morajo zadovoljevati splošne potrebe večine 
uporabnikov, zato tudi ne dajejo vseh informacij, ki bi jih uporabniki morebiti potrebovali 
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pri gospodarskem odločanju. Zaradi teh razlogov in popolnejšega informiranja je treba 
računovodskim izkazom dodati pojasnila in dodatne  razpredelnice ter drugo, kar bralcem 
zagotavlja dodatne informacije. To so predvsem razkritja o tveganjih in negotovostih, ki 
vplivajo na podjetje, ter o sredstvih in obveznostih, ki niso izkazani v bilanci stanja (npr. 
podatki o izdanih menicah za zavarovanje plačil, o vpisanih hipotekah na premoţenju, o 
prevzetih jamstvih na podlagi garancij ali kakih drugih inštrumentih za zavarovanje plačil). 
To pa še ni dovolj.  
(dr. Odar, 2011, str. 7) 
 
Za poročanje oziroma za sestavljanje in javno objavljanje računovodskih izkazov ter za 
zakonsko predpisano obveznost revidiranja računovodskih izkazov je pomembno 
razvrščanje druţb na majhne, srednje velike in velike. 
 
Razvrščanje druţb na mikro ter majhne, srednje velike in velike je odvisna od treh meril, 
katerih meja je določena v 55. členu ZGD-1. Ta merila so povprečno število zaposlenih v 
poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu in vrednost aktive ob koncu 
poslovnega leta.  
 
 Velika druţba je v vsakem primeru banka, zavarovalnica, borza vrednostnih 
papirjev in druţba, ki je po 56. členu ZGD-1 dolţna sestaviti konsolidirano letno 
poročilo. Slednja je druţba, ki je nadrejena eni druţbi ali več druţbam s sedeţem v 
Republiki Sloveniji ali zunaj nje. (Npr.: druţba ustanovi, lahko tudi kupi drugo 
druţbo-podrejeno, zato ima v njej večino glasovalnih pravic.)  
 Srednja velika druţba je druţba, ki ni majhna in izpolnjuje dve merili od treh meril: 
o povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250, 
o čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu so manjši od 35.000.000 evrov, 
o vrednost aktive ob koncu poslovnega leta  ne presega 17.500.000 evrov. 
 Majhna druţba  je druţba, ki ni majhna in izpolnjuje dve merili od treh meril:   
o povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50, 
o čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu so manjši od 8.800.000 evrov, 
o vrednost aktive ob koncu poslovnega leta  ne presega 4.400.000 evrov. 
 Mikro druţba  je druţba, ki ni majhna in izpolnjuje dve merili od treh meril:   
o povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 10, 
o čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu so manjši od 2.000.000 evrov, 
o vrednost aktive ob koncu poslovnega leta  ne presega 2.000.000 evrov. 
 
Velja opozoriti, da se druţbe razvršča na mikro, majhne, srednje velike in velike na 
podlagi dveh zaporednih poslovnih let.  
ZGD-1 v 60. členu določa, da je letno poročilo sestavljeno iz:  
 računovodskega poročila, ki ga sestavljajo: 
o bilanca stanja, 
o izkaz poslovnega izida, 
o izkaz denarnih tokov, 
o izkaz gibanja kapitala in  
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o priloge s pojasnili k izkazom, ter 
 
 poslovnega poročila (druţba predstavi še neračunovodske in nefinančne 
informacije). 
Tako opisano letno poročilo oddajajo srednje velike in velike gospodarske druţbe, dvojne 
druţbe ter tiste majhne kapitalske druţbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu. Letna poročila teh druţb so zavezana reviziji. 
 
Mikro druţbe in majhne druţbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na 
organiziranem trgu in za katere tudi ni predpisano revidiranje računovodskih izkazov, 
imajo letno poročilo sestavljeno samo iz računovoskega poročila, ki vsebuje: 
 bilance stanja, 
 izkaza poslovnega izida, 
 priloge s pojasnili k izkazom. 
Poslovnega poročila tem druţbam ni treba sestavljati. 
 
5.1.1 SAMOSTOJNI PODJETNIKI 
 
Samostojni podjetniki so fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno 
dejavnost v okviru organiziranega podjetja. 
Zakon o gospodarskih druţbah je temeljni predpis, ki ureja status samostojnega 
podjetnika posameznika ter vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil za 
poslovne potrebe. 
  
Glede oddaje letnega poročila za samostojne podjetnike posameznike jih delimo na male, 
srednje in velike ter na normirce.  
 
 Mali samostojni podjetniki uporabljajo pri vodenju poslovnih knjig SRS 39. Ta je 
celota, ki jo splošni SRS le dopolnjujejo. 
Mali podjetniki so tisti, ki izpolnjujejo dve merili od treh meril:   
o povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50 evrov, 
o čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu so manjši od 8.800.000 evrov, 
o vrednost aktive ob koncu poslovnega leta  ne presega 4.400.000 evrov. 
(Ista merila veljajo tudi za majhno gospodarsko druţbo.) 
 
 Za velike in srednje samostojne podjetnike veljajo glede računovodenja enake 
zahteve kot za gospodarske druţbe. Pri vodenju poslovnih knjig uporabljajo 
splošne SRS.  V skladu s SRS 39.54 se pa tisti členi SRS 39, ki se nanašajo na 
kapital,  uporabljajo tudi za te podjetnike. 
 
 Vsi drugi zasebniki, ki tudi ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov, ne predlagajo AJPES računovodskih izkazov, vendar so 
dolţni za davčne namene voditi poslovne knjige po SRS 39 ter predloţiti 
pristojnemu davčnemu organu bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, ki sta 
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prilogi davčnemu obračunu. Obrazca sta sestavni del pravilnika o obrazcu za 
davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 
 
 Tisti mali samostojni podjetniki in drugi zasebniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na 
poenostavljen način z upoštevanjem normirnih odhodkov, pa ne vodijo poslovnih 
knjig.  
 
V skladu s 73. členom Zakona o gospodarskih druţbah ni treba voditi poslovnih knjig 
podjetniku, če: 
 prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, vključno z oktobrom 
tekočega leta (od novembra preteklega leta), ne presegajo 42.000 evrov, 
 ne zaposluje delavcev. 
(Zupančič, 2011, str. 139,140) 
 
5.2 LETNA POROČILA DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 
 
Med določene uporabnike enotnega kontnega načrta (odslej določeni uporabniki) se 
štejejo vsi uporabniki enotnega kontnega načrta iz 13. člena zakona o računovodstvu 
(proračun, proračunski uporabniki in osebe javnega prava), razen drţavnega in občinskih 
proračunov, drţavnih in občinskih organov ter organizacij, oţjih delov lokalnih skupnosti, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije in javnih skladov, ki so jih ustanovile občine ali drţava. 
Če primerjamo pojem posrednih uporabnikov proračuna z določenimi uporabniki,  so 
določeni uporabniki vsi posredni uporabniki proračuna, razen Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in javnih 
skladov, ki so jih ustanovile občine ali drţava ter druge osebe javnega prava, ki nimajo 
statusa posrednega uporabnika proračuna (obrtna zbornica). 
 
V skladu z Zakonom o računovodstvu, 21. člen, so sestavni deli letnega poročila 
določenega uporabnika enotnega kontnega načrta naslednji dokumenti: 
 Računovodsko poročilo 
o Bilanca stanja s pojasnili 
o Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 
o Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naloţb in posojil  
 Izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili 
o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 Evidenčni izkazi spadajo med posebno vrsto predpisanih vrednostnih pojasnil 
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
 Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov 




Uporabniki EKN morajo med pojasnila uvrstiti tudi pisne računovodske informacije, ki se 
nanašajo na razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in 
odhodkov ter prilogah k njima. 
 Poslovno poročilo. V predpisih o letnem poročilu ni določb, kaj vse mora vsebovati 
poslovno poročilo določenega uporabnika. Vsebovalo pa naj bi poročilo o 
uresničitvi ciljev, določenih v obrazloţitvi njegovega finančnega načrta ali 
programa dela za preteklo leto in izidih svojega poslovanja ter pri tem tudi oceno 
svoje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. 
(mag. Čiţman, 2011, strani 8-10) 
 
 Premoţenjska bilanca; obveznost sestavljanja in predlaganja premoţenjske bilance 
določa Zakon o javnih financah, 93. člen. To bilanco bi lahko opredelili kot 
računovodski izkaz, po vsebini enak bilanci stanja, ki je namenjen tako predstavitvi 
podatkov o stvarnem in finančnem premoţenju drţave in občin kot tudi 
predstavitvi obveznosti, ki jih imajo drţava in občine do drugih domačih in tujih 
subjektov. Zavezanci za sestavo in predloţitev premoţenjske bilance so določeni in 
drugi uporabniki EKN, razen tistih pravnih oseb javnega prava, ki ne sodijo med 
posredne oziroma neposredne uporabnike proračuna. 
(mag. Čiţman, 2011, stran 175) 
 
5.3 LETNA POROČILA DRUGIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 
  
Drugi uporabniki EKN so: 
 drţavni in občinski proračuni, 
 drţavni in občinski organi in organizacije, 
 oţji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe, 
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
 Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje Slovenije, 
 javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali drţava.  
V skladu z Zakonom o računovodstvu, 21. člen, vsebuje letno poročilo drugega 
uporabnika EKN naslednje dokumente: 
 Računovodsko poročilo 
 Bilanca stanja s pojasnili 
 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 
 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naloţb in posojil  
 Izkaz prihodkov in odhodkov  s pojasnili 
 Izkaz  računa finančnih terjatev in naloţb 
 Izkaz računa financiranja  
 Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je evidenčni  
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 Izkaz prihodkov in odhodkov reţijskih obratov. Sestavijo ga občine, 
ki imajo v svojem sestavu reţijske obrate iz 17. člena Zakona o 
gospodarskih javnih sluţbah. 
 
V skladu z 21.členom Zakona o računovodstvu morajo javni skladi razkriti tudi podatke o 
upravljanju namenskega premoţenja, ki se nanašajo na povečanje oziroma zmanjšanje 
tega premoţenja ter na porabo preseţka prihodkov nad odhodki oziroma pokritje 
preseţka odhodkov nad prihodki, doseţenega z upravljanjem namenskega premoţenja.  
 
 Poslovno poročilo 
V predpisih o letnem poročilu ni celovitih določb, kaj vse mora vsebovati poslovno 
poročilo. Uporabnik sam določi vsebino, v katero vključi probleme in doseţke in je 
prilagojena področju, na katerem uporabnik EKN deluje. Drugi uporabniki EKN naj 
bi v poslovnem poročilu poročali o uresničitvi ciljev, določenih v obrazloţitvi 
njegovega finančnega načrta ali programa dela za preteklo leto in izidih svojega 
poslovanja ter pri tem tudi o oceni svoje gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti. 
 
(mag. Čiţman, 2011, strani 94,95) 
 
Ugotavljanje rezultata poslovanja po načelu denarnega toka: zaradi spremljanja gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov je dolţan posreden in neposreden uporabnik EKN 
pri prepoznavanju prihodkov in odhodkov upoštevati računovodsko načelo denarnega toka 
- plačane realizacije. Takšno evidenčno knjiţenje zagotavlja primerljive podatke, ki so 
potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh drţave in občin. 
 
Za pravne osebe, za katere velja Zakon o gospodarskih druţbah in so ustanovljene le za 
prodajo blaga in ali proizvodov in storitev na trgu, tako knjiţenje ni predpisano. 
 
Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se upoštevajo pravila, ki veljajo za druge 
uporabnike (drţava, občina itd.) torej načelo denarnega toka, ne pa pravila iz SRS – 
načelo nastanka poslovnega dogodka. 
 
Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena 
dva pogoja: 
 poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, 
je nastal, 
 denar ali njegov ustreznik je sprejet oziroma izplačan. 
 
Zato se tudi prejeti oziroma dani predujmi, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke 





5.4 LETNA POROČILA PRAVNIH OSEB ZASEBNEGA PRAVA 
 
Pravne osebe zasebnega prava so ustanovljene na podlagi različnih zakonov: 
 zasebni zavodi so ustanovljeni po zakonu o zavodih, 
 ustanove, fundacije so ustanovljene po zakonu o ustanovah, 
 politične stranke so ustanovljene po zakonu o političnih strankah, 
 sindikati so postali pravna oseba po zakonu o reprezentativnosti sindikatov, 
 med pravne osebe zasebnega prava spadajo tudi druge pravne osebe zasebnega 
prava, ki so ustanovljene kot nepridobitne organizacije in niso ustanovljene po 
zakonu o društvih.  
 
V skladu z Zakonom o računovodstvu je letno poročilo pravnih oseb javnega prava 
sestavljeno iz: 
 bilance stanja,  
 izkaza prihodkov in odhodkov,   
 pojasnil k izkazoma, 
 poslovnega poročila. 
 
Po 9. členu Zakona o računovodstvu morajo poslovne knjige in poročila zagotavljati 
spremljanje poslovanja ter prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih 
sredstev za opravljanje javne sluţbe, in sicer ločeno od spremljanja poslovanja s sredstvi, 
pridobljenimi iz prodaje blaga in storitev na trgu. 
Zagotoviti morajo moţnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti 
porabe sredstev iz javnih financ. 
 
(mag.Čiţman, 2011, strani 202, 203) 
 
5.5 LETNA POROČILA DRUŠTEV (IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ) 
 
Vodenje poslovnih knjig v društvih je odvisno od njegove velikosti in odločitve kako jih 
bodo vodili. Izjema so društva, ki so v skladu z zakonom zavezani revidirati svoje 
računovodske izkaze in morajo pri vodenju svojih poslovnih knjig upoštevati splošne 
Slovenske računovodske standarde. 
 
Društva, ki presegajo vsaj dve merili izmed naslednjih meril: 
 2 zaposlena (povprečno število zaposlenih v preteklem poslovnem letu), 
 letni prihodki (preteklega poslovnega leta) v višini 30.000.evrov, 
 povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta v višini 50.000 
evrov, uporabljajo kontni okvir za društva, ki je določen v SRS 33. 
 




Če društvo ne opravlja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja občasno in so prihodki 
preteklega poslovnega leta manjši od 10.000 evrov, lahko vodijo le knjigo prejemkov in 
izdatkov  
(blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa se zagotovi z letnim popisom 
in ocenitvijo. 
 
V skladu z Zakonom o računovodstvu je letno poročilo društev in invalidskih organizacij 
sestavljeno iz: 
 bilance stanja, s pojasnili,  
 izkaza poslovnega izida, s pojasnili,  
 obseg pridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju, s pojasnili,  
 poročila o svojem poslovanju in  
 revizorjeve ocene, če sta društvo ali organizacija zavezana k reviziji. 
 
Društvo, ki je v obračunskem obdobju, za katero opravlja letno poročilo, opravljalo 
pridobitno dejavnost, mora sestaviti  prilogo k izkazu poslovnega izida, v kateri navede 
zneske, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost. 
 
Za sestavo take priloge mora imeti društvo sprejeta ustrezna sodila za razvrščanje 
posrednih stroškov na tiste, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, in na tiste, ki se 
nanašajo na nepridobitno dejavnost. V primerih, ko ni mogoče določiti ustreznega sodila, 
se kot sodilo upošteva razmerje med prihodki, doseţenimi z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti, in prihodki, doseţenimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti društva. Sodila 
morajo društva razkriti v pojasnilih. 
Poročilo o poslovanju vsebuje opis poslovanja v obračunskem obdobju, in sicer način 
uresničevanja namena in ciljev društva, opredeljenih v temeljnem aktu in finančnih 
načrtih, ter opis drugih pomembnih zadev s področja njegovega poslovanja, kar 
pripomore k boljšemu razumevanju letnega poročila. 
Društva, ki opravljajo več vrst pridobitnih dejavnosti, opišejo tudi njihove vrste in obseg.  
(mag. Čiţman, 2011, str. 255, 256) 
 
5.6 RAZLIČNI  USTANOVITELJI 
  
5.6.1 DRUŢBA - D.O.O. 
 
(Tj.majhna druţba, s katere vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in za 
katero z zakonom ni predpisano revidiranje računovodskih izkazov.) 
  
Druţbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki 
postanejo z ustanovitvijo druţbe druţbeniki. (473. člen ZGD-1) 
Osnovni kapital mora znašati vsaj 7.500 evrov, vsak osnovni vloţek druţbenika pa ne sme 
biti niţji od 50 evrov. (475. člen, točka 1, ZGD-1). 
Vloţek je lahko v stvarni ali denarni obliki. 
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Če je vloţek v denarni obliki, se ta sredstva zberejo na transakcijskem računu 
ustanovljene d.o.o., če so v stvarni obliki, pa so vodena med sredstvi, odvisno od tega, za 
kakšno vloţeno sredstvo gre (osnovno sredstvo, material). S poslovanjem in s pozitivnim 
poslovnim rezultatom, natančneje s čistim dobičkom, ta kapital lahko povečuje. Povečuje 
ga lahko tudi z dokapitalizacijo. Kapital kot vir sredstev evidentira v razredu 9, na kontih 
skupine od 90 do 95.  
 
5.6.2 MALI SAMOSTOJNI PODJETNIK, POSAMEZNIK  
 
Mali samostojni podjetnik nima osnovnega kapitala. S pretokom denarnih sredstev iz 
lastniškega računa (svojega osebnega) ali s stvarnim vloţkom sredstev iz gospodinjstva 
ustvari podjetnikov osnovni kapital, ki ga nato povečuje z dohodkom iz opravljanja 
dejavnosti. Evidentira ga v razredu 9, na kontih skupine 90, 91, 92, 93, 95.  
 
5.6.3 DOLOČEN UPORABNIK – JAVNI ZAVOD - OSNOVNA ŠOLA 
 
Določenega uporabnika (osnovno šolo) ustanovi občina. Glavni vir sredstev so pri 
določenem uporabniku obveznosti do občine za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jih po 
EKN evidentira v razredu 9, na kontih skupine 98. Javni zavod se poleg tega, da se 
ukvarja z javno sluţbo, lahko ukvarja tudi s trţno dejavnostjo in pridobiva sredstva na 
trgu. Pozabiti ne smemo še na donacije, ki jih je v zavodih še vedno nekaj in so odvisne 
tudi od vodstva in zaposlenih. Več prošenj, se pošlje, večja verjetnost je, da bo zavod 
donacijo tudi prejel. 
 
5.7 RAZLIČNI PREDPISI  
 
Predpisi za vodenje poslovnih knjig in predloţitve letnih poročil (za določena vrednotenja 
sredstev in njihovih virov skupni splošni Slovenski računovodski standardi). 
 
5.7.1 DRUŢBA - D.O.O.  
 
(Tj.majhna druţba, s katere vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in za 
katero velja z zakoni predpisano revidiranje računovodskih izkazov.) 
 
Zanjo veljajo: 
 Zakon o gospodarskih druţbah, prvi del, osmo poglavje,  
 Slovenski računovodski standardi, 
 Kontni načrt za gospodarske druţbe (izdal Slovenski inštitut za revizijo). 
(Lipnik, 2011, str. 7) 
 
5.7.2 MALI SAMOSTOJNI PODJETNIK, POSAMEZNIK  
 
Zanj veljajo: 
 Zakon o gospodarskih druţbah, prvi del, osmo poglavje, 
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 Slovenski računovodski standard  39 (Računovodske rešitve pri malih SP), 
 Kontni načrt za malega samostojnega podjetnika (izdal Slovenski inštitut za 
revizijo). 
 
5.7.3 VELIKI ALI SREDNJE VELIKI  
 
Zanje velja enako kot za male gospodarske druţbe: 
 Zakon o gospodarskih druţbah, prvi del, osmo poglavje, 
 Slovenski računovodski standardi, 
 Slovenski računovodski standard 39 (členi, ki se nanašajo na kapital), 
 Kontni načrt za gospodarske druţbe (izdal Slovenski inštitut za revizijo). 
(Zupančič, 2011, str. 139, 140) 
 
5.7.4 DOLOČEN UPORABNIK – JAVNI ZAVOD - OSNOVNA ŠOLA 
 
Zanj veljajo: 
 Zakon o javnih financah, v 8. poglavju, ki je namenjeno računovodstvu, 
 Zakon o računovodstvu, v 5. poglavju, kjer je predpisana vsebina bilance stanja, 
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava, kjer je predpisana podrobnejša vsebina in členitev 
bilance stanja, 
 Slovenski računovodski standardi (za vrednotenje in merjenje sredstev in virov 
sredstev), in sicer ob upoštevanju 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava, kjer morajo po 1. točki 16. člena določeni uporabniki, ki so uvrščeni med 
posredne uporabnike proračuna, ugotavljati prihodke in odhodke ter vrednotiti 
sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka, 
po 12. točki 16. člena  pa tudi po načelu denarnega toka,  
 Zakon o financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI). 










6.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA - RAZRED 0  
 
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, naloţbene nepremičnine, dolgoročne 
finančne naloţbe - tudi posojila, dolgoročne poslovne terjatve, dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve. 
 
Pri majhni druţbi z omejeno odgovornostjo in pri malem samostojnem podjetniku se 
dolgoročna sredstva na začetku njihovega poslovanja pridobijo s stvarnimi in denarnimi 
vloţki fizičnih oseb ali ostalih druţb. Z dolgoročnim uspešnim poslovanjem pa usmerjajo 
svoj pozitivni rezultat (čisti dobiček) v razvoj in nabavo novih dolgoročnih sredstev, ki jim 
bodo prinašala še večje donose. 
 
Javni zavod - šola ob ustanovitvi pridobi dolgoročna sredstva od njenega ustanovitelja, tj. 
lokalna skupnost. (41. člen ZOFVI). Preseţek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi tudi 
za pridobivanje novih dolgoročnih sredstev (80. člen  ZOFVI). Občina je dolţna iz 
proračuna prispevati sredstva za investicijsko vzdrţevanje in investicije (82. člen ZOFVI). 
Odobri jih zavodu, in sicer na osnovi pripravljenega finančnega načrta, in v mejah svojih 
finančnih sposobnosti. 
 
Če se šola ukvarja tudi s trţno dejavnostjo, lahko pridobiva dolgoročna sredstva  iz viška 
prihodkov nad odhodki iz trga ali iz prostih sredstev amortizacije, ki izhajajo iz trga. 
(Trţno dejavnost v osnovni šoli predstavljajo dajanje poslovnih prostorov v najem ali, če 
ima šola kuhinjo,  kuhanje kosil za zunanje in zaposlene). 
Dolgoročna sredstva se v šoli večkrat  financirajo tudi iz donacij pravnih in fizičnih oseb. 
 
6.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA - RAZREDA 1 IN 3 
 
Denarna sredstva,kratkoročne finančne naloţbe, kratkoročne poslovne terjatve, zaloge. 
 
Razliko je potrebno omeniti najprej pri kratkoročnih finančnih naloţbah in kratkoročno 
danih posojilih. 
 
Kratkoročna finančna naloţba je finančna naloţba, ki naj bi jo pravna oseba posedovala 
manj kot leto dni ali s katero bi se trgovalo. To so sredstva (naloţbe v kapital drugih - 
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kupljene delnice), ki jih ima pravna oseba, da bi z donosi, ki izvirajo iz njih, povečevala 
svoje finančne prihodke v kratkih rokih.(dr. Odar, 2010, str. 183)  
 
Male druţbe in mali samostojni podjetniki se lahko odločajo za porabo svojih prostih 
denarnih sredstev v ta namen. 
 
Javni zavod - osnovna šola, kot določen uporabnik EKN, nima te moţnosti. 
Isto kot pri finančnih naloţbah velja tudi pri dajanju posojil. 
 
Pri javnem zavodu-osnovni šoli je pomembno omeniti tudi posebej vodene terjatve do 
uporabnikov EKN - na kontih skupine 14. Vse te terjatve so pri letnem poročanju 
zavedene v premoţenjski bilanci, ki jo vključi v svojo premoţenjsko bilanco občina.  
 
Pri ostalih kratkoročnih sredstvih in njihovem vrednotenju ni večjih odstopanj pri d.o.o. ali 
s.p. ali osnovnI šolI, kot javni zavod. 
 
6.1.3 KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
Začasno odloţeni stroški ali kratkoročno nezaračunani prihodki. 
 
Male druţbe in mali samostojni podjetniki knjiţijo med AČR tiste nastale stroške, za katere 
prihodkov še ni, ali pa nezaračunane prihodke, ker bodo stroški za te prihodke nastali šele 
naslednje poslovno leto. Najpogosteje se med AČR pojavljajo stroški zavarovanja, vnaprej 
zaračunani stroški revij in časopisov, razne vnaprej zaračunane naročnine(telefonska). 
 
Osnovna šola ima zaradi načina financiranja in zaradi tega, ker šolsko leto ni enako 
koledarskemu, aktivnih časovnih razmejitev, poleg teh, ki smo jih našteli ţe pri majhnih 
d.o.o. in malih SP, veliko več. 
Sredstva se za financiranje javne sluţbe prejemajo namensko in se lahko trošijo le za 
pokrivanje stroškov, za katere so prejeta. To velja za sredstva, ki jih osnovna šola prejme 
od Ministrstva za šolstvo.  
Primer: Šoli MŠŠ nakazuje sredstva za učne pripomočke. Na osnovi števila otrok v 
določenem šolskem letu in odvisno od števila oddelkov določi MŠŠ višino sredstev za celo 
šolsko leto. Nakazuje jih po tretjinah. Eno tretjino v tekočem poslovnem koledarskem letu, 
preostali dve pa v naslednjem. Šola lahko potroši od septembra do decembra tekočega 
leta več sredstev za učne pripomočke, kot jih je prejela v ta namen. Zato razliko med 
nastalimi stroški in prilivom odloţi v naslednje poslovno leto.  
Nakazila po tretjinah MŠŠ nakazuje tudi za izobraţevanje strokovnega kadra, za pomoč 
učencem za ekskurzije ipd. 
Sredstva, ki jih osnovna šola prejme od občine - ustanovitelja, praviloma ne smejo 
ostajati, saj mora biti finančni načrt, ki je osnova za odobrena proračunska sredstva, 
izdelan natančno. Poraba občinskih sredstev se v zavodu stalno nadzira  in na osnovi 
utemeljene pismene prošnje zavoda ustanovitelju se namenska sredstva   prerazporedijo. 







6.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Razlika je v načinu  pridobivanja sredstev:  
 s prodajo blaga, proizvodov in storitev ali  
 z opravljanjem javne sluţbe in s tem s pridobivanjem sredstev iz drţavnega in 
občinskega proračuna. 
 
Razlika med opravljanjem javne sluţbe v javnem zavodu - osnovni šoli in opravljanjem 
trţne dejavnosti, za katero je neka gospodarska druţba ali samostojni podjetnih 
ustanovljena, je precejšnja.  
Druţba z omejeno odgovornostjo in samostojni podjetnik opravljata pridobitno dejavnost 
kot svojo izključno dejavnost. Z denarjem kupijo delovna sredstva (prostor, oprema, 
strojna oprema, programska oprema itd.), plačajo delovno silo, nakupijo predmete dela 
(različne oblike materiala), plačajo razne storitve. S prodajo svojih storitev, blaga ali 
proizvodov ustvarjajo pozitivni poslovni izid, ki je nadaljnji vir za njihovo gospodarsko rast. 
Razlika med sredstvi, ki jih s poslovanjem pridobivajo, in obveznostmi, ki jih imajo, je 
njihov kapital. 
 
Dejavnost vzgoje in izobraţevanja je javna sluţba (Zakon o zavodih). Javna sluţba vzgoje 
in izobraţevanja je namreč z odlokom občine določena dejavnost, katere nemoteno 
opravljanje zagotavlja v javnem interesu občina. Sredstva za nemoteno poslovanje 
prispevata občina in Ministrstvo za šolstvo. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraţevanja je v 80. in 81. členu opredeljeno kaj se financira iz drţavnega proračuna 
in katera sredstva zagotavlja lokalna skupnost kot ustanovitelj. 
 
Iz Ministrstvo za šolstvo se zagotavljajo sredstva za: 
 plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistematizacije in 
zasedbe delovnih mest, 
 nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 
 nabavo učil in učnih pripomočkov, 
 potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, 
 stroške obveznih ekskurzij, 
 oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 
 pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov, 
 subvencionirano prehrano učencev. 
 
Občina zagotavlja sredstva za: 
 plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, 
 prevoze učencev, 
 investicijsko vzdrţevanje, 




6.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI – RAZRED 2 (FINANČNE IN POSLOVNE) 
 
Javni zavod vodi posebej tudi kratkoročne obveznosti do EKN – na kontih skupine 24. Ti 
podatki so potrebni za izdelavo premoţenjske bilance, ki jo morajo  sestaviti vsi posredni 
in neposredni uporabniki proračuna.   
 
6.2.2 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI – RAZRED 9 (FINANČNE  IN POSLOVNE) 
 
Javni zavodi morajo tudi dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN voditi posebej, ne 
skupaj z ostalimi.  
Dolgoročni finančni dolgovi so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb 
pri bankah druţbah in fizičnih osebah, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od enega 
leta. 
 
Finančni najem se v druţbi z omejeno odgovornostjo in pri samostojnem podjetniku vodi 
med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi, v javnem zavodu - osnovni šoli pa se ta najem 
evidentira med drugimi dolgoročnimi obveznostmi, natančneje med dolgoročnimi 
obveznostmi iz financiranja.  
  
6.2.3 DOLGOROČNE POSLOVNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – RAZRED 9 
 
Sem se uvrščajo drţavne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev. 
Namenjene so za pokrivanje stroškov amortizacije  teh sredstev oziroma določenih 
stroškov in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke.  
V javnih zavodih uvrščajo pridobljena sredstva za pokrivanje stroškov raziskav, ki potekajo 




Druţba z omejeno odgovornostjo in samostojni podjetnik posameznik rezervacijo lahko 
oblikuje za:  
 kočljive pogodbe, 
 pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
 dana jamstva, 
 druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov. 
Javni zavod - osnovna šola ne oblikuje rezervacij. 
 
6.2.5 KAPITAL, PODJETNIKOV KAPITAL, SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE 
 
Kapital v druţbi z omejeno odgovornostjo zajema: 
 vpoklicani kapital (osnovni, in ne vpoklicani), 
 kapitalske rezerve,  
 rezerve iz dobička, 
 preseţek iz prevrednotenja, 
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 preneseni čisti dobiček,  
 preneseno čisto izgubo, 
 čisti dobiček poslovnega leta, 
 čisto izgubo poslovnega leta. 
 
Podjetnikov kapital je lastni vir financiranja podjetnika. Sestavljen je iz prenosov 
stvarnega premoţenja, preseţkov iz prevrednotenja  in čistega poslovnega izida. Dnevno 
se lahko tudi spreminja, in sicer ob vsakem pritoku denarnih sredstev iz gospodinjstva in 
ob vsakem odtoku denarnih sredstev v gospodinjstvo. 
Terjatve do podjetnika so podjetnikov negativni kapital. Pojavljajo se, če podjetnikovi 
dolgovi presegajo celoto njegovih v poslovanje vključenih stvari, pravic, denarja. To 
pomeni, da upniki financirajo tudi njegovo gospodinjstvo. (SRS 39.48)   
 
Opredelitev obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, in pravila njih evidentiranja, 
najdemo v 16. členu pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov ter v 68. členu 
pravilnika o EKN. 
Sestavni deli te obveznosti so opredeljeni takole: 
 obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so 
seštevek knjigovodske vrednosti (razlike med nabavno vrednostjo in popravkom 
vrednosti) teh sredstev ter zneska sredstev neporabljene obračunane amortizacije 
in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, 
zmanjšan za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek 
neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev ter znesek dolgoročnih pasivnih 
razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev. 
 Obveznost za dolgoročne finančne naloţbe je seštevek knjigovodske vrednosti 
dolgoročnih finančnih naloţb in neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih 
posojil ter nevrnjenih zneskov dolgoročnih depozitov (razen vezave prostih 
denarnih sredstev); 
 preseţek prihodkov nad odhodki je preseţek aktive nad pasivo; 
 preseţek odhodkov nad prihodki je preseţek pasive nad aktivo. 
(mag. Čiţman, 2009, str. 366) 
 
6.3 STROŠKI  IN PRIHODKI  
 
Stroški se pojavljajo v zvezi s potroški delovnih sredstev, predmetov dela, storitev in 
delovne sile pri nastajanju in razpečavanju poslovnih učinkov.  
Glede na vlogo posameznih dejavnikov gospodarjenja jih v finančnem računovodstvu  
razvrščamo po izvirnih vrstah na: a) stroške materiala; b) stroške storitev; c) stroške 
amortizacije; č) stroške dela, d) stroške dajatev, ki so neodvisne od poslovnega izida in 
niso vezane na stroške od a) do č); lahko pa tudi na finančne stroške. Med stroški ni izgub 
zaradi oslabitve sredstev, ki se obravnavajo kot prevrednotovalni odhodki in dopolnjujejo 





Stroške lahko razčlenjujemo tudi po mestih in nosilcih. Natančnejše razkrivanje poslovnih 
stroškov pripelje do rezultatov, ki se lahko uporabljajo v finančnem računovodstvu in pri 
sestavljanju računovodskih izkazov za potrebe zunanjega poročanja.  
Stroškovno mesto je funkcionalno, prostorsko ali stvarno zaokroţena celota v okviru 
poslovne celote, v kateri ali v zvezi s katero se pri poslovanju pojavijo stroški, ki jih je 
mogoče razporejati na posamezne stroškovne nosilce in za katero obstaja odgovornost. 
Stroški, ki neposredno in izključno bremenijo posamezna stroškovna mesta, so njihovi 
neposredni stroški, stroški, ki se po ključu razporejajo na dve ali več stroškovnih mest, pa 
so njihovi posredni stroški. 
Stroškovni nosilci so poslovni učinki, to so proizvodi in storitve, zaradi katerih se stroški 
pojavljajo in s katerimi so tudi povezani. Glede na moţnost zajemanja stroškov po 
stroškovnih nosilcih pa razlikujemo neposredne stroške posameznega stroškovnega 
nosilca in posredne (splošne) stroške posameznega stroškovnega nosilca.  
(Kodeks računovodskih načel, 83-91 in SRS 16.1) 
 
Od vrste dejavnosti, s katero se gospodarska druţba ali samostojni podjetnik ukvarjata, je 
odvisno, kako se stroški in prihodki razčlenjujejo. Razčlenjevanje teh po stroškovnih 
mestih in nosilcih omogoča ugotavljanje pozitivnih ali negativnih rezultatov poslovanja pri 
posameznih poslovnih učinkih – proizvodih in naprej ugotavljanje uspešnosti poslovanja 
po funkcionalno zaokroţenih celotah. 
 
Ker se morajo npr. v javnem zavodu sredstva trošiti namensko, je smotrno voditi stroške 
po zgoraj navedenih sklopih - stroškovnih nosilcih. Tako se lahko v vsakem trenutku 
ugotavlja razlika med prihodki in stroški za posamezen sklop. To informacijo mora 
računovodstvo redno sporočati poslovodstvu, da lahko to sprejema odločitve, ki bodo 
primerne za smotrno in gospodarno poslovanje. 
 
Zavod lahko pridobiva prihodke tudi iz prodaje blaga in storitev ter drugih neproračunskih 
virov. Prav je, da razvršča stroške po stroškovnih mestih. Trţna dejavnost npr. v šoli je 
dajanje poslovnih prostorov v uporabo raznim društvom in posameznikom, prodaja kosil 
in priprava popoldanskih malic učencem  in prodaja malic in kosil zunanjim in zaposlenim. 
Ker mora zavod- osnovna šola v letnem poročilu sestaviti izkaz prihodkov in odhodkov po 
vrstah dejavnosti, ki jih deli na javno sluţbo in trţno dejavnost, je prav, da stroške knjiţi 
najmanj na stroškovni mesti javne sluţbe in trţne dejavnosti. 
 
Glede delitve prihodkov od poslovanja na javno sluţbo in trţno dejavnost ni večjih teţav. 
Razmejevanje odhodkov na eno ali drugo dejavnost pa je teţje opravilo. Praviloma se jih 
razdeli na podlagi dejanskih podatkov, če pa takšna delitev ni moţna, se uporabi primerno 
sodilo, ki mora biti tudi zapisano. Če ni boljšega, je to razmerje med prihodki od 
poslovanja, doseţenimi pri opravljanju javne sluţbe in prihodki od trţne dejavnosti.  
Omeniti je potrebno, da je del »gostinske dejavnosti« javna sluţba in to je priprava in 
streţba malic učencem. Na osnovi števila učencev ki obiskujejo v šolskem letu šolo, 
Ministrstvo za šolstvo in šport odobri sredstva za plačo kuharju in ekonomu. Deleţ 
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zaposlitve je izračunan po normativu (4.000 malic dnevno – polna zaposlitev ekonoma, 
400 malic dnevno – polna zaposlitev enega kuharja). 
 
6.3.1 KNJIŢENJE STROŠKOV OBRAČUNANE AMORTIZACIJE 
 
Obračun amortizacije obravnava pravilnik o odpisu. Upoštevati je potrebno stopnje 
rednega odpisa osnovnih sredstev po navodilu o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih sredstev se načeloma izkazuje 
kot strošek poslovanja druţbe ali samostojnega podjetnika posameznika. 
 
V javnih zavodih se izkazuje obračunano amortizacijo posebej za opravljanje dejavnosti 
javne sluţbe in za opravljanje dejavnosti na trgu.  
 
Amortizacijski stroški se v odhodkih določenega uporabnika izkaţejo le v znesku, ki se 
pokrije iz prihodkov obračunskega obdobja. Vso obračunano amortizacijo sicer izkaţejo v 
stroških poslovanja, nato pa jo prenašajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v 
upravljanje. 
 
Tudi sredstva, prejeta s strani ustanovitelja za nabavo neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev, niso prihodki poslovanja, ampak jih je potrebno prenašati v dobro 
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. 
Če javni zavod prejme donacijo za nabavo osnovnega sredstva  jo poknjiţi med 
dolgoročne pasivne časovne razmejitve, amortizacijo tako nabavljenega osnovnega pa 
knjiţi v breme tako oblikovane dolgoročne razmejitve. 
 
V zasebnem sektorju se na enak način  knjiţi amortizacija osnovnih sredstev, ki sta jih 
druţba ali samostojni podjetnik kupila z od drţave  prejeto subvencijo za nabavo 
osnovnega sredstva. 
 
6.3.2 STROŠKI DELA 
 
Mali samostojni podjetnik nima plače. Dovolj je, da vsak mesec plača prispevke za 
socialno varnost. Uvrstitev v zavarovalno osnovo se mu določi na podlagi zadnjega 
obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseţenega z opravljanjem dejavnosti 
oziroma zadnje odločbe  o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni plači 
oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od dohodka, 
doseţenega z opravljanjem dejavnosti. Ugotovljeni znesek dobička se šteje za doseţeno 
osnovo za leto, za katerega se dela davčni obračun, na podlagi katere se določi razred 
zavarovalne osnove za naslednje leto. 
(iz obvestila Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada - samostojnemu 




Kapitalske druţbe in mali samostojni podjetniki, če zaposlujejo, obračunavajo in 
izplačujejo stroške dela v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, upoštevajoč kolektivne 
pogodbe in Zakon o dohodnini. Naj jih naštejem nekaj:  
 Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci; 
 Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem; 
 Kolektivna pogodba  za trgovino; 
 Kolektivna pogodba za gradbeništvo. 
 
Javni sektor je septembra, leta 2008 začel uporabljati Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju. Ta zakon ureja sistem plač v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, 
obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. 
Zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavljanje 
načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za 




Samostojnemu podjetniku določi Ministrstvo za finance najniţjo zavarovalno osnovo, od 
katere mora na osnovi rezultata poslovanja preteklega leta plačevati prispevke za socialno 
varnost v tekočem letu. Samostojni podjetnik se lahko odloči, da si bo plačeval prispevke 
od višje zavarovalne osnove. Če podjetnik predvideva, da bo njegov poslovni rezultat v 
tekočem letu precej višji od rezultata preteklega leta, je prav, da to stori. S tem ko si 
poveča prispevke, si zniţuje osnovo za dohodnino, ki je samo davek drţavi in od katerega 
nima podjetnik kot fizična oseba nič.  
Vsaj dve prednosti:  
 v primeru refundiranih nadomestil - boleznine nad 30 delovnih dni, nega 
druţinskega člana, spremstvo, krvodajalska akcija - ima tako izplačano višje 
nadomestilo, saj je  osnova za izplačilo boleznin bruto plača preteklega leta, ki je 
samostojnemu podjetniku izračunana iz plačanih prispevkov za socialno varnost v 
letu pred nastankom bolezni; 
 plačani prispevki so osnova za izračun pokojnine, ki jo bo podjetnik prejemal po 
upokojitvi. Tako razmišljanje bo prišlo prav posebno, če se bodo za izračun višine  
pokojnine upoštevala  vsa leta dela ali najmanj 35 najboljših let, ko si je plačeval 
podjetnik najvišje prispevke za socialno varnost. 
V kapitalski druţbi ali pri samostojnem podjetniku, ki zaposluje, je strošek plače 
zaposlenega bruto plača povečana za prispevke delodajalca v višini 16,10 % od bruto 
plače. V zasebnem sektorju odloča o številu zaposlenih, njihovi strokovni usposobljenosti 
in višini bruto plače poslovodstvo, ki stremi k razvoju, h gospodarski rasti, k čim večjemu 
dobičku. Upoštevati morajo Zakon o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo (splošno ali 
panoţno) in Zakon o dohodnini.  
Najniţje določene bruto plače po tarifnih razredih v kolektivnih pogodbah so zelo nizke. 
Zasebni sektor se ukvarja s trţno dejavnostjo in na trgu delujejo posebni zakoni. Sredstva 
za plače se pridobivajo s prodajo blaga, proizvodov in storitev. Teţnja lastnikov druţb je 
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biti konkurenčen in ustvarjati čim večji profit. Zato je njihov interes imeti čim niţje stroške 
dela in ohraniti dobre delavce. 
Ko navajam dobre delavce, mislim na boljšo plačo. V zasebnem sektorju je variabilni del 
plače – delovna uspešnost – stalnica za uspešnega podjetnika, uspešno druţbo.  
Lastnik ima moţnost izbirati med dobrim in slabim delavcem, dobrega nagraditi.  
V zasebnem sektorju se pri izbiri zaposlenega na delovno mesto le delno upošteva 
izobrazba, odločujoče in pomembne so njegove strokovne sposobnosti in delovne 
izkušnje. 
 
Ko se v javnem sektorju razpisuje prosto delovno mesto, so pomembni zahtevana 
izobrazba in delovne izkušnje. Če iskalec zaposlitve nima  ustrezne izobrazbe, sploh ne 
more biti izbran. Delovne uspešnosti ni oziroma je omejena. Delovnemu mestu pripada 
določen plačilni razred in z zakonom določeni dodatki (delovna doba, poloţajni dodatek, 
dodatek za razredništvo, dodatek za mentorstvo, dodatek za poučevanje v kombiniranih 
oddelkih, dodatek za popoldansko delo, dodatek za delo ponoči, dodatek zaradi 
povečanega ali zmanjšanega obsega dela itd.). 
 
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju so v 7. členu določene plačne skupine, 
plačne podskupine in tarifni razredi. 
 
Vlada republike Slovenije je izdala Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih 
dolţnosti) v plačnih podskupinah, ki so razporejene od A1 do J3. V tem katalogu so 
določeni za vsako delovno mesto tarifni razred, najniţji in najvišji plačni razred, ki ga 




 A – Funkcije v drţavnih organih in lokalnih skupnostih (Predsednik republike in 
funkcionarji zakonodajne, sodne oblasti, drugih drţavnih organov in funkcionarji 
lokalnih skupnostih), 
 B – Poslovodni organi pri uporabnikih proračuna (Dekani visokih šol, ravnatelji, 
direktorji in tajniki), 
 C – Uradniški nazavi v drţavni upravi in v upravah lokalne skupnosti ter v drugih 
drţavnih organih (Vojaki, policisti, cariniki, inšpektorji itd.), 
 D – Delovna mesta na področju vgoje, izobraţevanja in športa (Predavatelji visokih 
šol, učitelji osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji in razni strokovni delavci), 
 E – Delovna mesta na področju zdravstva (Zdravniki, zobozdravniki, farmacevti, 
medicinske sestre ter vsi zdravstveni delavci in sodelavci), 
 F – Delovna mesta na področju socialnega varstva (Strokovni delavci in sodelavci) 
 G – Delovna mesta na področju kulture in informiranja (Umetniški poklici in drugi 
poklici na področju kulture in informiranja), 




 I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in 
javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna (Strokovni 
delavci), 
 J – Spremljajoča delovna mesta (Strokovni delavci, administrativni delavci, čistilke, 
kuharji, hišniki itd.)-velja za ves javni sektor. 
 
V plačnih podskupinah od C1 do J3 je na delovnih mestih in z nazivi mogoče doseči največ 
57. plačni razred. 
  
Tabela 2: Primerjalna tabela tarifnih razredov in njim pripadajočih bruto osnovnih plač 
 
Tarifni razred Najniţja bruto plača 
po TR za zasebni sektor 
Najniţja bruto plača 
po TR za javni sektor  
plač. skupine C - J 
Indeks 
I 362,53 - 590,00 478,67 - 497,83  
II 416,91 - 617,00 517,73 - 582,39  
III 466,88 - 670,00 605,66 - 655,11  
IV/1 507,54 - 740,00 681,31 - 766,37   
IV/2 577,00 - 770,00 708,56 – 862,07  
V/1 568,67 - 810,00 736,90 – 896,56  
V/2 683,00 - 850,00 896,56 – 969,71  
VI/1 672,15 - 890,00 969,71 – 1.048,85  
VI/2 834,00 - 960,00 1.134,43 – 1.226,99  
VII/1 758,41 - 1.005,00 1.226,99 – 1.552,54  
VII/2 899,40 - 1.102,00 1.435,41 – 2.485,66    
VII/3 1.034,00 - 1.212,00   
VIII 984,50 - 1,452,00 1.552,54 – 2.298,14  
IX 1.068,90 - 1.747,00 1.888,90 – 2.485,66  
 
VIR: Uradni list RS, 2008. 
 
Tabela 3: Primerjalna tabela drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov za julij 
2011 
 
Vrsta prejemka Po uredbi o 
davčni obravnavi 
povračil stroškov 
v zvezi z delom– 
se ne vštevajo  v 
davčno osnovo 
 
v  EUR 


















4:2 v  
% 
Razmerje 
4:3 v  
% 
1 2 3 4 5 6 
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Prehrana med delom 
– na dan 
6,12 4,50 3,93 64,21 87,33 
Prevoz na delo in z 
dela za km 
0,18 0,18 0,1896 105,33 105,33 
Dnevnica za sluţbena 
potovanja v RS 
nad 6 do 8ur    7 
,45 
nad 8 do 12ur   
10,68 
nad 12 do 24     
21,39 
nad 6 do 8ur     
6,20 
nad 8 do 12ur   
8,50 
nad 12 do 24  
17,00 
nad 6 do 8ur      
7,45 
nad 8 do 12ur  
10,68 








Kilometrina 0,37 0,37 0,3792 102,49 102,49 
Terenski dodatek 4,49 4,00 4,49 100,00 112,25 
Regres za letni dopust 1.053,26 748,10 692,00 65,70 92,50 
Jubilejne nagrade za  10 let      
460,00 
za 20 let       
689,00 
za 30 let     
919,00 
za  10 let    
602,96 
za  20 let    
904,44 
za  30 
let1.205,92 
za  10 let    
411,13 
za  20 let    
616,69 
















v višini  dveh 
povpr. bruto plač 
v RS za pretekle 
tri mesece, če je 
to za zaposl. 
ugodneje 
3.014,80 
v  višini treh 
povpr. bruto plač v 
















Dodatek na delovno 












Vir: Revija Obrtnik, 2011. 
 
6.3.3.1 Prednosti in slabosti zaposlovanja v javnem sektorju 
 
Prednosti: 
 za plačilo po delu ni potrebno uspešno in pozitivno poslovanje, 
 osnovne plače glede na tarifne razrede so višje, 
 izplačilo je zagotovljeno, 
 plača je izplačana na točno določen datum, 
 prevoz na delo, izplačan po prevoţenih km, je višji (0,0096 EUR na km), 
 kilometrina za sluţbeno potovanje z osebnim vozilom je višja (0,0092 EUR na km), 
 odpravnina ob upokojitvi je višja, 
 povračila, nadomestila in drugi stroški v zvezi z delom so zagotovo izplačani. 
 
Slabosti: 
 redne delovne uspešnosti, ki jo financira drţava za izvajanje javne sluţbe trenutno 
ni,   
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 delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (največ 60 % razlike 
med prihodki in odhodki v preteklem letu),  
 prehrana na dan je precej niţja kot v zasebnem sektorju, 
 jubilejne nagrade so niţje kot v zasebnem sektorju, 
 dodatek za delovno dobo je niţji. 
 
6.3.3.2 Prednosti in slabosti zaposlitve v zasebnem sektorju 
 
Prednosti so: 
 glede na uspešno poslovanje je variabilni del plače določen precej visoko,    
 prehrana na dan je za 14 % ali za 56 % višja kot v javnem sektorju,   
 izplačane jubilejne nagrade so višje kot v javnem sektorju. 
 
Slabosti so: 
 za plačilo po delu je potrebno uspešno, pozitivno poslovanje,  
 osnovne plače glede na tarifne razrede so niţje, 
 izplačilo plače ni zagotovljeno, 
 plača ni izplačana na točno določen datum 
 izplačani prevoz na delo je niţji kot v javnem sektorju, 
 dnevnice in kilometrina so niţje kot v javnem sektorju, 
 odpravnina za upokojitev je niţja kot v javnem sektorju. 
 
6.3.3.3 Davek na dodano vrednost in pravica do odbitka 
 
Javni sektor se največkrat ukvarja z dejavnostjo, ki je oproščena plačila DDV. DDV na 
prejetih računih pa si davčni zavezanec lahko odbija le pri nabavah blaga oziroma storitev, 
če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih 
obdavčenih transakcij. (Zakon o davku na dodano vrednost, členi 63 - 65) 
 
Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnos,t lahko določi odbitni 
deleţ, če tudi knjigovodske oziroma zunajknjigovodske evidence vodi za vsako področje 
dejavnosti posebej in če priglasi izbrani način določanja odbitka davčnemu organu. 
 
Če davčni zavezanec ne more ločiti podatkov o obdavčenem in oproščenem prometu, 







Računovodstvo razpolaga z informacijami in s podatki, s katerimi lahko izboljšamo 
poslovanje podjetja. Gospodarstvo je trenutno zelo nestabilno. Glede na ta poloţaj so 
aţurne informacije in točni podatki ključnega pomena. Hitri in učinkoviti ukrepi na podlagi 
računovodskih analiz so pomemben doprinos k izboljšanju poslovanja tako v zasebnem 
kot tudi v javnem sektorju. 
 
Delo računovodij v javnem sektorju se razlikuje od dela v zasebnem sektorju, in sicer 
tako, da je veliko bolj specifično kot v gospodarstvu. Od njih se zahteva več pojasnil, 
izpolnjevati morajo več obrazcev ter bilanc stanja, saj razpolagajo z javnim denarjem. 
Zahtevajo se podrobna pojasnila o porabi finančnih sredstev; na primer v šoli je potrebno 
pojasniti koliko sredstev so porabili za prehrano, za izobraţevanje, za izlete in drugo. 
Imajo tudi več omejitev, ravno na področju financ. Pri zasebnikih se to razlikuje, ker imajo 
razpoloţljiva finančna sredstva glede na poslovanje preteklega meseca. 
 
Ravno tako kot delo računovodij se razlikuje tudi delo ostalih zaposlenih v javnem 
sektorju. V teh časih, ko je teţko najti ustrezno sluţbo, je potrebno dobro pretehtati, kaj 
je prioriteta pri zaposlitvi. Pri tem se lahko vprašamo, ali ţelimo plačilo, ki bo ustrezalo 
našemu vloţenemu delu, ali plačilo, ki bo zagotovo izplačano na točno določen dan. 
 
Zaposleni v zasebnem sektorju so plačani glede na sposobnost, poslovni rezultat ter 
izobraţevanje. Za dobro opravljeno delo, lahko dobiš še stimulacijo poleg plače. Za plačilo 
po delu ni dovolj, da je bilo delo opravljeno, pomembno je, da so vodje zadovoljni. 
Izdelek je prodan in plačan, sedaj lahko pride do realizacije plačila delovne sile.  
Na višino plačila za opravljeno delo spet vpliva več dejavnikov: 
 zahtevnost delovnega mesta (izobrazba in odgovornost),  
 razlika med prihodki in stroški,  
 določitev poslovodstva, koliko bo namenila za plače, koliko za razvoj in koliko zase. 
 
V javnem sektorju končni izdelek opravljenega dela ni izdelek, ki bi bil vrednostno 
izmerljiv na trgu. Izdelka se ne prodaja in ni potrebno, da je plačan. Za opravljeno delo je 
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